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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran hasil penerapan Teknik To-
ken Ekonomi pada siswa berperilaku tidak disiplin tinggi dalam situasi pembelajaran di 
kelas di SDN Sukamerta II Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode 
single subject research.  Penelitian ini menggunakan desain A-B. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan dikuatkan dengan rekomenda-
si dari wali kelas serta studi pendahuluan dengan melakukan observasi. Penelitian ini 
dilaksanakan di SDN Sukamerta II Kabupaten Karawang dengan satu orang respon-
den yaitu seorang siswa kelas IV B tahun ajaran 2013/2014. Pengumpulan data meng-
gunakan wawancara, observasi teman sekelas siswa H, dan studi dokumentasi. Bentuk-
bentuk perilaku tidak disiplin dalam situasi pembelajaran di dalam kelas yang menjadi 
fokus penelitian ini adalah mengajak teman mengobrol saat pelajaran berlangsung, ti-
dak mengerjakan tugas yang diberikan guru, tidak memperhatikan penjelasan guru, tidak 
mau mencatat pelajaran yang diberikan guru. Penelitian ini dilakukan selama 24 hari 
dan menunjukan adanya penurunan pada perilaku tidak disiplin dengan melakukan ter-
apan Token Ekonomi yang dilakukan siswa H dalam waktu 12 hari. Hal ini dapat dilihat 
dari grafik frekuensi perilaku tidak disiplin yang semakin menurun dibandingkan sebelum 
penerapan Teknik Token Ekonomi dilakukan oleh siswa H. Hal ini memiliki makna positif 
yang berarti perilaku disiplin siswa meningkat. Berdasarkan hasil penelitian maka Pene-
rapan Teknik Token Ekonomi dapat digunakan untuk menurunkan perilaku tidak disiplin 
siswa pada situasi pembelajaran di dalam kelas.
Kata kunci: Pendekatan Behavioral, Teknik Token Ekonomi, Perilaku Disiplin Siswa
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Pendahuluan
Perilaku	 disiplin	 siswa	 pada	 situasi	 pembela-



















tidak	 disiplin	 di	 dalam	 kelas	 yang	 menjadi	 fokus	
pada	 penelitian	 ini	 terbagi	 atas	 dua	 indikator	 yak-




pun	 sub	 indikator	 perilaku	 kesiapan	 dalam	belajar	
adalah	perilaku	tidak	mau	mendengarkan	penjelasan	
guru	dan	tidak	mau	mencatat	pelajaran.













tersebut.	Adapun	 intervensi	 tersebut	 sedianya	 di-














dirinya	 untuk	 mentaati	 peraturan	 yang	 ditetapkan	









2007:	 107).	 Jadi	 disiplin	 positif	 adalah	 penerapan	
disiplin	 kepada	 seorang	 anak	 oleh	 orang	 dewasa	







nya,	 namun	 tidak	 semua	 siswa	 di	 sekolah	 berasal	
dari	keluarga	yang	menerapkan	disiplin	dengan	baik	







c. Bentuk perilaku tidak disiplin
Beberapa	bentuk	perilaku	tidak	disiplin	di	seko-
lah	 antara	 lain	 :	membolos,	 datang	 terlambat,	me-
lalaikan	tugas,	catatan	tidak	lengkap,	tidak	bersera-











d. Karakteristik perkembangan anak-anak akhir
Akhir	 masa	 anak-anak	 berlangsung	 dari	 usia	
enam	tahun	sampai	tiba	saatnya	seorang	anak	men-
jadi	matang	secara	seksual.	Pada	awal	dan	akhirnya,	
masa	 anak-anak	 akhir	 ditandai	 oleh	 kondisi	 yang	
sangat	mempengaruhi	penyesuaian	pribadi	dan	pe-
nyesuaian	 sosial	 anak	 (Hurlock,	 1994:146).	 Masa	
anak-anak	 akhir	 ditandai	 dengan	 anak	 mulai	 ma-
suk	ke	sekolah	secara	penuh	dan	mulai	menghabis-
kan	waktu	lebih	banyak	untuk	bersama	dengan	te-





terlebih	 dahulu	 mengalami	 situasi	 prasekolah	 (ta-
man	kanak-kanak).	Perkembangan	pada	masa	anak-
anak	akhir	kemudian	diikuti	oleh	munculnya	bera-





anak-anak	 akhir	 juga	 harus	 diperhatikan	 oleh	 gu-
ru.	Seperti	yang	 telah	dijelaskan	di	atas,	ada	begi-
tu	banyak	perubahan	yang	terjadi	pada	masa	anak-
anak	akhir.	Perubahan	 tersebut	 antara	 lain	peruba-









Konseling	 behavioral	 atau	 modifikasi	 tingkah	
laku	adalah	sebuah	teknik	yang	berangkat	dari	per-





325).	 Prinsip	 ini	 kemudian	 dikenal	 dengan	 istilah	
operant	 conditioning.	 Jadi	 konseling	 Behavioral	






stimulus	 tersebut.	 Sehingga	 konseling	 Beha-vior-
al	 diartikan	 juga	 sebagai	 usaha	menerapkan	 prin-





yakni	 pemberian	 hadiah	 dan	 hukuman	 untuk	 me-
ngubah	perilaku	seorang	individu.
f. Teknik Token Ekonomi
Token	 Ekonomi	 merupakan	 salah	 satu	 contoh	
dari	 penguatan	 yang	 ekstrinsik,	 yang	 menjadikan	
orang-orang	melakukan	sesuatu	untuk	meraih	“pe-
mikat di ujung tongkat”.	Tujuan	prosedur	ini	adalah	
untuk	mengubah	motivasi	ekstrinsik	menjadi	moti-
vasi	instrinsik.	Diharapkan	bahwa	perolehan	tingkah	
laku	 yang	 diinginkan	 akhirnya	 dengan	 sendiri-nya	
akan	menjadi	cukup	mengganjar	untuk	memperoleh	
tingkahlaku	yang	baru	(Corey,	2005:	336).	Gantina	
mengemukakanToken	 Ekonomi	 merupakan	 teknik	
konseling	 behavioral	 yang	 didasarkan	 pada	 prin-
sip	 operant	 conditioning	 Skinner	 yang	 termasuk	
didalamnya	 adalah	 penguatan	 (Komalasari,	 2011:	
157).	 Jadi	 token	ekonomi	adalah	 sistem	perlakuan	
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katkan	adalah	disiplin.	
Metodologi Penelitian
Tujuan	 penelitian	 ini	 adalah	 untuk	 mendapat-
kan	 data	 empiris	 mengenai	 penerapan	 teknik	 to-






Karawang.	Metode	 yang	 digunakan	 dalam	 peneli-
tian	ini	adalah	metode	Single Subject Research,	pa-
da	 penelitian	 dengan	 subjek	 tunggal,	 pengukuran	
variabel	terikat	atau	target	behavior	dilakukan	ber-
ulang-ulang	 dengan	 periode	 waktu	 tertentu	misal-
nya	perminggu,	perhari,	atau	perjam.	Perbandingan	




(intervensi)	 (Sunanto,	 2005:	 55).	 Baseline	 adalah	
kondisi	dimana	pengukuran	target	behavior	dilaku-
















da	 penelitian	 ini	 peneliti	 mengambil	 pengukuran	
perilaku	tidak	disiplin	dengan	menggunakan	frekue-













Sedangkan	 frekuensi	 pada	 perilaku	 tidak	 menger-
jakan	tugas	yang	diberikan	oleh	guru	skor	tertinggi	
sebesar	13	kejadian	pada	tanggal	23	November	dan	








run	menjadi	 8	 kejadian	 pada	 tanggal	 7	 Desember	
2013.
Dari	hasil	grafik		observasi	sebelum	dan	setelah	
terapan	 Token	 Ekonomi	 pada	 observer	 kedua	 di-










tingginya	 ada	 pada	 tanggal	 19	 november	 dengan	
13	kejadian	dan	menurun	menjadi	4	kejadian	pada	










disiplin	 siswa	 pada	 situasi	 pembelajaran	 di	 ke-
las.	Subjek	penelitian	yang	pada	awalnya	memiliki	
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perilaku	tidak	disiplin	tinggi	setelah	diberikan	tera-






rubahan	 perilaku,	 meskipun	 memang	 belum	 selu-
ruh	 target	perilaku	yang	ditentukan	dapat	 tercapai.	
Menurut	penuturan	observer	penelitian	pun	H	men-
jadi	 lebih	 tenang	 saat	 belajar	 di	 kelas.	 Ia	menjadi	
jarang	 mengobrol	 saat	 pelajaran	 berlangsung	 dan	





penjelasan	 guru	 dan	mau	mengerjakan	 tugas	 yang	
diberikan.	Berdasarkan	pengamatan	peneliti	H	me-
mang	 menunjukkan	 ketekunan	 dan	 semangat	 un-
tuk	menjalankan	program	ini.	Jadi	peneliti	menyim-
pulkan	jika	penerapan	teknik	Token	Ekonomi	dapat	
diterapkan	 untuk	 meningkatkan	 perilaku	 disiplin	
siswa	pada	situasi	pembelajaran	di	dalam	kelas.


























Dari	 tabel	 di	 atas	 diperoleh	 hasil	 jika	 terjadi	















run	 sebanyak	 33%.	 Penurunan	 persentase	 ini	 ber-




















meningkatkan	 perilaku	 disiplin	 siswa	 ini	 dapat	
dijadikan	 masukan	 sebagai	 salah	 satu	 program	
bimbinga	konseling	yang	dapat	dijalankan	untuk	
mengentaskan	masalah	disiplin	siswa.	
2.	 Bagi	 peneliti	 selanjutnya,	 peneliti	 menyarankan	
untuk	menjalin	hubungan	yang	baik	dengan	pi-
hak-pihak	 terkait	 seperti	 guru,	 wali	 kelas,	 dan	
kepala	 sekolah	 agar	 semakin	 banyak	 informasi	
penting	mengenai	perilaku	 siswa	yang	didapat-
kan.	Membuat	klasifikasi	masalah-masalah	yang	
dapat	 diberikan	 terapan	 Token	 Ekonomi.	 Me-
milih	dan	menetapkan	observer	yang	lebih	kom-
peten	untuk	membantu	melakukan	pengawasan	
serta	 pencatatan	 proses	 terapan	 Token	 Ekono-
mi.	Membuat	desain	penelitian	single	subject	re-
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search	selain	desain	A-B.		Sehingga	kesimpulan	
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